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ス ズ メ バ チ は ど ん な ハ チ ？
根 来 尚
夏 の 終 り か ら 秋 の 終 り に か け て 、 市 民 の 方 か ら 、
ス ズ メ バ チ に つ い て の 質 問 が よ く 寄 せ ら れ ま す 。
「 大 き な ハ チ の 巣 が あ る の だ が 、 何 の 巣 だ ろ う
か ？ 取 っ て 飾 っ て お き た い が 、 ど う や っ て 取 れ ば
よ い か ？ た く さ ん の ハ チ が 出 入 り し て 恐 い の で 、
自 分 達 で と っ て し ま え な い か ？ 」 な ど と い っ た 質
問 が ほ と ん ど で す 。 お 話 を 聞 い て い く と 、 ほ と ん
ど の 方 は 、 冬 に な っ て も 巣 の 中 に ハ チ が い る と
思 っ て い ら っ し ゃ る よ う で 、 「 冬 に な る と 、 ス ズ
メ バ チ の 巣 の 中 に は 1 頭 も い な く な り ま す よ 。 」
と 言 う と 驚 か れ ま す 。 そ こ で 、 ス ズ メ バ チ の 一 年
の 生 活 の お 話 を す る こ と に し ま し ょ う 。
い ろ い ろ い る ス ズ メ バ チ
「 ス ズ メ バ チ と い わ れ る も の も 、 大 き い の や 小
さ い の が い る よ う で す が 、 1 種 類 な ん で す か ？ 」
ス ズ メ バ チ と い う 1 種 類 の 蜂 が い る と 思 わ れ て
い る よ う で す が 、 実 は 1 種 類 の 蜂 の こ と で は な く 、
幾 種 類 か の ハ チ の 総 称 で す 。 富 山 県 で は 13 種 が 知
ら れ て い ま す 。 （ 日 本 全 国 か ら は 16 種 が 知 ら れ て
い ま す 。 ） よ く 目 に つ く も の 数 種 類 ご 紹 介 し て お
き ま し ょ う 。
オ オ ス ズ メ バ チ ： 世 界 最 大 の ス ズ メ バ チ 。 攻 撃 性
も 強 く 、 野 外 で 襲 わ れ る 事 故 の 多 く は 、 こ の ハ
チ か 、 次 に 記 す キ イ ロ ス ズ メ バ チ に よ る と 思 わ
れ ま す 。 地 中 や 樹 洞 に 巣 を 作 り ま す 。
蜂 の 大 き さ ： 女 王 蜂 40 - 45m 、 働 き 蜂 25-35m 、 雄 蜂 25 - 40m.働 き 蜂 の 数 ： 20-30 、 大 き い 巣 で は 50 頭 に も ．新 女 王 蜂 の 羽 化 数 ： 10 -300 頭 ．巣 の 部 屋 の 数 ： 30-5. 巣 の 大 き さ ： 直 径 30-70cm .主 な 餌 ： セ ミ 等 の 大 型 の 毘 虫 、 ま た 他 種 の ス ズ メ パ チ や 。
キ イ ロ ス ズ メ バ チ ： 軒 下 や 屋 根 裏 な ど に 非 常 に 大
き な 巣 を 作 り ま す 。 当 然 、 巣 に い る ハ チ の 数 も
多 く 、 問 い 合 わ せ の 多 く も こ の ハ チ で す 。
蜂 の 大 き さ ： 女 王 蜂 25 -30 m 、 働 き 蜂 1 8-25 m 、 雄 蜂 26-28 mm.働 き 蜂 の 数 ： 40 - 1. 40 頭．新 女 王 蜂 の 羽 化 数 ： 20-80 頭 ．巣 の 部 屋 の 数 ： 40-7. 巣 の 大 き さ ： 直 径 4 0-SOcm .主 な 餌 ： ハ エ 、 ア プ 、 ト ン ポ 、 セ ミ 等 各 種 の 昆 虫 や ク モ 類 。
コ ガ タ ス ズ メ バ チ ： 低 木 の 枝 に 巣 を 作 り ま す 。
巣 は あ ま り 大 き く な ら ず 、 ハ チ の 数 も 少 な く 、
攻 撃 性 は 比 較 的 小 さ い も の で す 。
蜂 の 大 き さ ： 女 王 蜂 25-30m 、 働 き 蜂 2-26m 、 雄 蜂 23-26 皿．働 き 蜂 の 数 ： 50-10 頭．新 女 王 蜂 の 羽 化 数： 50-20 頭．巣 の 部 屋 の 数 ： 30 - 80. 巣 の 大 き さ ： 直 径 20 - 30cm.主 な 餌 ： ハ エ 、 ア プ 、 ハ チ 類 、 ア オ ム シ 等 各 種 の 昆 虫 類 や ク モ 類 。
ク ロ ス ス メ バ チ ： 上 記 の 3 種 類 の 働 き 蜂 は 、 茶
色 っ ぼ く 大 き い 体 を し て い ま す が 、 こ の 種 は 黒 く
よ り 小 さ い 体 を し て い ま す 。 地 中 に 巣 を 作 り ま す 。
ク ロ ス ズ メ バ チ 類 は 一 般 的 に 、 攻 撃 性 は 弱 く 、
危 険 性 は 少 な い も の で す 。 長 野 県 や 岐 阜 県 で ハ
チ ノ コ の 缶 詰 な ど と し て 食 用 に さ れ て い ま す 。  ●
蜂 の 大 き さ ； 女 王 蜂 15 - 16m 、 働 き 蜂 1 0- 12m 、 雄 蜂 12 -1 4m.働 き 蜂 の 数： 80 - I. 50 頭．新 女 王 蜂 の 羽 化 数 ： 1. 0-3, 0 頭．巣 の 部 屋 の 数 ： 80 -1 200. 巣 の 大 き さ ： 直 径 20 -3 0cm.主 な 餌 ： 各 種 の 小 型 距 坦 員 や ク モ 類 、 カ エ ル 、 ヘ ビ 等 の 死 肉 に も 来 る 。、
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ク ロ ス ズ メ パ チ
◆ そ の 他 の 富 山 県 の ス ズ メ バ チ 類
ヒ メ ス ズ メ バ チ ： オ オ ス ズ メ バ チ に 次 い で 大 型 。
平 地 か ら 丘 陵 地 。 巣 は 小 さ い 。
モ ン ス ズ メ バ チ ： キ イ ロ ス ズ メ バ チ よ り 少 し 大
き い 。 丘 陵 地 か ら 山 地 。 攻 撃 性 は 大 き い 。
少 な い 。
チ ャ イ ロ ス ズ メ バ チ ： キ イ ロ ス ズ メ バ チ と 同 じ
位 の 大 き さ 。 キ イ ロ ス ズ メ バ チ に 寄 生 。 山
地 。 攻 撃 性 は 強 い 。 ま れ 。
キ オ ピ ク ロ ス ズ メ バ チ ： ク ロ ス ズ メ バ チ よ り 少
し 大 き い 。 山 地 。 ＼  
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シ ダ ク ロ ス ズ メ パ チ ： ク ロ ス ズ メ バ チ に そ っ く
り 。 平 地 か ら 山 地 。
ツ ヤ ク ロ ス ズ メ バ チ ： ク ロ ス ズ メ バ チ と 同 じ く
ら い の 大 き さ 。 山 地 。
シ ロ オ ピ ホ オ ナ ガ ス ズ メ パ チ ： ク ロ ス ズ メ バ チ
よ り 少 し 大 き い 。 山 地 。
ヤ ド リ ホ オ ナ ガ ス ズ メ パ チ ： シ ロ オ ビ ホ オ ナ ガ
ス ズ メ バ チ に 寄 生 す る の で は と 考 え ら れ て
い る 。 山 地 。 ま れ 。
キ オ ピ ホ オ ナ ガ ス ズ メ バ チ ： ク ロ ス ズ メ バ チ よ
り 少 し 大 き い 。 山 地 。
紙 で 巣 を 作 る ス ズ メ バ チ
「 茶 色 の 縞 模 様 の 巣 は 何 で で き て い る ん で す か ？ 」
こ れ は 必 ず 聞 か れ る 質 問 で す 。 ス ズ メ バ チ の 巣
は 茶 色 や 灰 色 の 縞 模 様 に な っ て い て 、 こ れ が 目
・ 立 っ た 特 徴 に な っ て い ま す ね 。 巣 は 蜂 が 枯 れ 木 な
ど か ら か じ り 取 っ て き た 木 の 繊 維 に 唾 液 を 混 ぜ た
も の を 薄 く 広 げ 作 ら れ ま す 。 木 の 繊 維 か ら 作 ら れ
る 紙 と 同 じ で す ね 。 多 く の 蜂 が 色 の 違 う い ろ ん な
木 か ら 集 め て 来 て 、 各 々 巣 に 追 加 し て い く の で 、
あ ん な 縞 模 様 が で き る の で す 。
• 
キ イ ロ ス ズ メ パ チ の 巣
蜜 は 貯 め な い ス ズ メ バ チ
「 あ の 大 き な 巣 の 中 に も 蜜 が あ り ま す か ？ 」 と
も よ く 聞 か れ ま す 。 残 念 な が ら 、 ス ズ メ バ チ は ミ
ッ パ チ と は 違 い 、 蜜 や 花 粉 を 集 め た り 貯 め た り は
し ま せ ん 。 樹 液 や 花 蜜 、 と き に ジ ュ ー ス な ど に も
や っ て き ま す が 、 こ れ ら は 成 虫 の 活 動 エ ネ ル ギ ー
源 で す 。 幼 虫 に は 、 他 の 昆 虫 を 捕 ら ま え そ れ を 肉
団 子 に し た も の を あ た え ま す 。 取 っ て き た 肉 団 子
を 蓄 え る こ と も あ り ま せ ん 。 ま た 、 成 虫 は 、 幼 虫
が 口 か ら 出 す 唾 液 腺 か ら の 分 泌 液 を 主 要 な 食 糧 と
し て い ま す 。
せ っ か く 作 っ た 巣 も 一 年
「 来 年 も ま た 同 じ 巣 に 戻 っ て く る の で す か 。」
た い へ ん 気 に な る こ と で す ね 。 冬 に は 蜂 が い な
い の は よ い け れ ど 、 も し 春 に な っ て 戻 っ て く る の
な ら 、 冬 の う ち に 巣 を 取 っ て し ま わ な け れ ば な り
ま せ ん 。 し か し 、 蜂 が せ っ か く 半 年 も か け て 作 っ
た 大 き な 巣 も 二 度 と 使 わ れ る こ と は あ り ま せ ん 。
春 に な る と 、 女 王 蜂 l 頭 で 、 ま た 最 初 か ら 巣 を
作 り は じ め ま す 。 た だ 、 一 度 巣 を か け た と い う こ
と は 、 そ の 場 所 が 巣 を か け る の に よ い 場 所 だ と い
う こ と な の で 、 す ぐ 近 く に ま た 巣 を か け る 可 能 性
は 大 き い で し ょ う 。 山 間 の お 寺 な ど の 軒 下 で は 二
つ も 三 つ も 巣 が な ら ん で い る こ と が あ り ま す 。
女 王 蜂 だ け が 冬 を 越 す ス ズ メ バ チ
「 冬 、 巣 の 中 に い な い の な ら 、 ど こ へ い く の で
す か ？ 」 秋 も 終 り ご ろ に な る と 、 来 春 女 王 蜂 に な
る 雌 蜂 と 雄 蜂 は 交 尾 し 、 雌 蜂 は 朽 ち 木 な ど の 中 の
小 さ な う ろ で 、 1 頭 ず つ 別 々 に （ 時 に は 2 頭 い る
こ と も あ り ま す が ） 冬 を 越 し ま す 。 雄 蜂 や 働 き 蜂
は 全 部 冬 の 始 め ご ろ に は 死 ん で し ま い ま す 。
春 に な る と 、 無 事 冬 を 越 し た 雌 蜂 は 、 1 頭 で 巣
を 作 り 始 め ま す 。 巣 を 作 り 、 卵 を 産 み 、 え さ を 集
め 幼 虫 を 育 て ま す 。 新 し い 成 虫 が 羽 化 す る と 、 そ
の 新 し い 成 虫 は 働 き 蜂 と な っ て 、 巣 材 を 集 め 巣 を
大 き く し 、 え さ を 集 め 幼 虫 の 世 話 を し ま す 。 そ う
な る と 、 最 初 に 巣 作 り を 始 め た 雌 蜂 は 産 卵 に 専 念
す る 女 王 蜂 と な る わ け で す 。
働 き 蜂 が 多 く な る に し た が っ て 、 ま す ま す 巣 は
大 き く な り 、 ま す ま す 蜂 の 数 も 多 く な り ま す 。 働
ス ズ メ パ チ の 一 年
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き 蜂 は 3 週 間 く ら い で 死 ん で い き ま す が 、 次 々 と
羽 化 し て く る の で 、 働 き 蜂 が 減 っ て し ま う と い う
こ と は あ り ま せ ん 。 秋 に な る と 、 働 き 蜂 は 生 ま れ
な く な り 、 雄 蜂 と 来 年 女 王 蜂 に な る 大 型 の 雌 蜂 が
生 ま れ ま す 。 オ ス 蜂 と メ ス 蜂 は 巣 外 で 交 尾 し 、 雌
蜂 は 枯 れ 木 の 材 中 な ど で 冬 を 越 し ま す 。 雄 蜂 や 働
き 蜂 は 全 部 冬 の 始 め ご ろ に 死 ん で し ま い 、 こ う し
て 1 年 が め ぐ る の で す 。
市 街 地 で 見 ら れ る ス ズ メ バ  チ
「 最 近 、 富 山 市 内 で も ス ズ メ バ チ ガ 増 え て い る
よ う な 気 が す る の で す が ？ 」
残 念 な が ら ハ チ が 増 え て い る か ど う か 、 は っ き
り と は 判 り ま せ ん 。 お そ ら く 、 全 体 的 に は 減 っ て
い る だ ろ う と 思 い ま す 。 と い う の は 、 市 街 地 が だ
ん だ ん 広 が り 、 ま た 、 屋 敷 林 が 減 っ て き て い る か
ら で す 。 巣 を 作 る 場 所 も 餌 と な る 虫 も 減 っ た は ず
で す 。 ハ チ も 当 然 減 る で し ょ う 。
し か し 、 富 山 市 役 所 の 市 民 相 談 課 の 話 で す と ス
ズ メ バ チ の 相 談 が 増 え て い る そ う で す 。 相 談 が 増
え た か ら ハ チ が 増 え た と は か ぎ り ま せ ん 。 以 前 は
い て も 気 に し な か っ た か 、 自 分 で 処 理 し て い た も
の が 、 最 近 で は い る 事 に 気 が つ く と す ぐ に 電 話 と
い う よ う に な っ て き た と い う 可 能 性 も あ る か ら で
す 。 そ れ と 、 以 前 は あ ま り 気 付 か れ な い 所 に 巣 を
か け て い た の が 、 よ い 場 所 が 少 な く な り 、 目 立 つ
所 に で も 巣 を か け ざ る を 得 な い よ う に な っ て き た
と い う こ と も 考 え ら れ ま す 。 194 年 全 国 的 に 気 温
が 高 く 雨 も 少 な か っ た の で 、 営 巣 が 順 調 に 行 わ れ 、
全 国 的 に も ス ズ メ バ チ は 多 か っ た よ う で す 。
富 山 市 内 で 相 談 の 多 い ス ズ メ バ チ は 、 圧 倒 的 に
キ イ ロ ス ズ メ バ チ が 多 い よ う で 、 そ れ に コ ガ タ ス
ズ メ バ チ が 少 し あ る よ う で す 。 地 中 に 営 巣 す る オ
オ ス ズ メ バ チ や ク ロ ス ズ メ バ チ は 丘 陵 地 や 山 地 に
多 く 、 特 に 市 街 地 で は 営 巣 は で き な い の で し ょ う 。
キ イ ロ ス ズ メ バ チ と コ ガ タ ス ズ メ バ チ は 営 巣 場
所 の 選 択 が 、 土 中 、 樹 枝 、 樹 洞 、 軒 下 、 屋 根 裏 、
壁 間 等 と 柔 軟 で 、 ま た 、 餌 も な ん で も と 言 っ て よ
い く ら い 広 い 範 囲 で す 。 コ ガ タ ス ズ メ バ チ の 営 巣
場 所 は 樹 枝 で 、 公 國 の 樹 木 や 庭 の 植 え 込 み 、 生 け
垣 等 に 巣 を か け 、 餌 も キ イ ロ ス ズ メ バ チ 同 様 広 い
範 囲 で す 。 ま た 、 コ ガ タ ス ズ メ バ チ 個 体 数 も 少 な
い の で 、 少 な く て す む と 思 い ま す 。 こ れ ら の こ と
が こ の 2 種 の 市 街 地 で の 生 息 を 可 能 に し て い る の
で し ょ う 。 キ イ ロ ス ズ メ バ チ の 相 談 が 多 い の は 、
や は り 巣 が 大 き く 目 立 ち 、 蜂 の 数 も 多 い か ら で
し ょ う 。 コ ガ タ ス ズ メ バ チ は 、 巣 も あ ま り 大 き く
な ら ず 、 蜂 の 数 も そ れ ほ ど 多 く な ら な い の で 、 あ
ま り 問 題 に さ れ な い の か も し れ ま せ ん 。
ス ズ メ バ チ の 害 と 対 策
「 ス ズ メ バ チ に 刺 さ れ る と 死 ぬ こ と も あ る と 聞
き ま し た が ？ 」 。 ス ズ メ バ チ 類 の 害 は 、 オ オ ス ズ
メ バ チ に よ る ミ ツ バ チ の 被 害 を 除 け ば 、 一 般 的 に
は 、 刺 さ れ る こ と に よ る 害 に つ き る と 思 い ま す 。
も ち ろ ん 1 匹 で も 、 剌 さ れ れ ば た い へ ん 痛 い で
す し 腫 れ 上 が り ま す 。 ま れ に 、 蜂 毒 に ア レ ル ギ ー
性 質 の 方 は シ ョ ッ ク 死 す る 事 も あ り ま す 。 多 く の .
蜂 に 剌 さ れ れ ば ア レ ル ギ 一 体 質 で な い 方 も 死 ぬ 危
険 性 が あ り ま す 。 ま た 、 何 回 も 剌 さ れ る と 、 だ ん
だ ん と 症 状 が ひ ど く な っ て く る こ と も あ り ま す 。
も し 刺 さ れ た 場 合 は 、 た い し た こ と は な く て も
念 の た め 病 院 へ 行 っ て 見 て も ら っ た 方 が よ い で
し ょ う 。 シ ョ ッ ク で 死 亡 す る 場 合 は 1 時 間 以 内 と
い う こ と で す の で 、 ひ ど い 腫 れ や 広 範 囲 の 発 疹 、
発 熱 な ど 全 身 症 状 が で た 場 合 は で き る だ け 早 く 行
く べ き で す 。 な お 、 蜂 の 毒 は 単 な る 酸 で は な く 、
複 雑 な 物 質 の 混 合 物 で あ り 、 ア ン モ ニ ア を 塗 る の
は ま っ た く 有 害 無 益 で す 。
し か し 、 蜂 を む や み に 恐 が る 必 要 は あ り ま せ ん 。
蜂 は む や み や た ら に 刺 す も の で は あ り ま せ ん 。
で 、 蜂 に さ さ れ な い た め の 対 策 の 第 ー は 巣 の 存 在 の
確 認 で す 。 ‘ ‘ そ こ に 巣 が あ る 。 ” こ れ を 知 っ て い
る だ け で ほ と ん ど 刺 さ れ る こ と は 無 く な る は ず で す 。
蜂 た ち は 、 多 く の え さ を 必 要 と し 、 そ れ が 害 虫
の 駆 除 に も 役 立 っ て い る は ず で す 。 巣 の 近 辺 に 近
づ く 可 能 性 の あ る 人 が 、 そ の 巣 の 存 在 を 知 っ て い
れ ば 、 わ ざ わ ざ 危 険 を お か し て ま で 巣 を 取 り 除 く
必 要 は な い と 思 い ま す 。 ま た 、 よ く 注 意 を し て い
れ ば 、 巣 が 小 さ な う ち に 気 が つ き 、 危 険 も 少 な く
取 っ て し ま え ま す 。 大 き く な っ た 巣 を ど う し て も
取 り 除 く 必 要 の あ る 場 合 は 、 素 人 が 手 を 出 す の は
た い へ ん 危 険 で す 。 少 々 お 金 は か か り ま す が 、 害
虫 駆 除 専 門 の 会 社 に で も 頼 む の が よ い と 思 い ま す 。
（ 科 学 文 化 セ ン タ ー 主 任 学 芸 員 ）
